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Abstrak 
Tujuan penulisan skirpsi ini adalah merancang bangun aplikasi pembelian saham pada 
PT. Panin Sekuritas yang diaplikasikan menggunakan komputer sehingga dapat mempermudah, 
mempercepat dan meminimalisasikan kesalahan dalam pembuatan laporan transaksi pembelian 
saham untuk ke OJK berbasis SMS. Metode pengembangan  sistem yang digunakan adalah 
metode iterasi. Analisis yang dilakukan antara lain dengan melakukan survei dan pengumpulan 
data untuk memperoleh  informasi yang dibutuhkan. Hasil rancangan laporan  ini diharapkan 
dapat mempermudah  pihak broker dalam memproses laporan transaksi pembelian saham dari 
investor untuk ke perusahaan OJK dan dapat memberikan informasi tepat dan akurat kepada 
PT. Panin Sekuritas. 
 
Kata kunci : Laporan Transaksi, metode iterasi, dan broker. 
 
Abstract 
The purpose of this thesisis designing an application waking purchase shares in PT . Panin 
Securities are applied using a computer so as to simplify, accelerate and minimize errors in the 
manufacture of the share purchase transaction reports for all SMS -based OJK . System 
development method used is the method of iteration . Analysis conducted  among others by 
conducting surveys and data collection to obtain the information  needed . The results of this 
draft report is expected to facilitate the broker to process the share purchase transaction 
reports from investors for the company to the OJK and can provide timely and accurate 
information to the PT .Panin Securities . 
 
Keywords : Transaction Reports , iteration method , and brokers . 
 
1. PENDAHULUAN 
  
alam perkembangan teknologi informasi, telah banyak bermunculan berbagai 
macam sistem yang dibuat demi membantu kelancaran kinerja pada suatu 
departemen di dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu peranan teknologi dan informasi 
sangatlah penting untuk mendukung kemajuan suatu perusahaan baik dari segi tekhnik 
pembuatan laporan dan pelayanan. Seiring dengan pengembangan tekhnologi, pengolahan 
laporan - laporan sudah banyak menggunakan tekhnologi komputer sebagai suatu media 
yang membantu penyelesaian masalah. 
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Jarang sekali suatu perusahaan menjalankan pekerjaannya tanpa menggunakan 
bantuan komputer pada masa sekarang. Seluruh bidang usaha menggunakan bantuan 
komputer dan sistem jaringan pada masa sekarang termasuk salah satunya perusahaan yang 
berkerja dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kegunaan sistem informasi yang berbasis 
komputer dan jaringan dapat memberikan informasi yang akurat, efektif, dan efisien 
didukung pula oleh sumber daya manusia yang professional dibidangnya. 
Permasalahan yang muncul pada perusahaan ini adalah sistem laporan transakasi 
pembelian untuk ke lembaga OJK, tetapi secara keseluruhan telah digunakan secara 
maksimal. Karena telah banyak broker yang dalam hal pelayanan laporan keuangan ke 
OJK memakai layanan via telepon dengan media recorder. Tetapi pelayanan yang berbasis 
SMS untuk laporan transaksi pembelian saham belum terakomodasi dan pembuatan 
laporan ke perusahaan OJK yang kurang efisien dan membutuhkan waktu yang lama. 
Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, maka dalam hal ini penulis  tertarik untuk 
melakukan analisis dengan topik “Rancang Bangun Laporan Transaksi Pembelian 
Saham dari Investor ke Panin Sekuritas Berbasis SMS Gateway”. 
 
1.1 Ruang Lingkup 
Agar permasalah tidak biasa, adapun ruang lingkup yang menyangkut penelitian ini 
adalah rancang bangun aplikasi pembelian saham dari layanan SMS ke OJK dengan 
menggunakan Visual Studio, MySQL berbasis SMS Gateway. 
 
1.2  Tujuan dan Manfaat 
 
1.2.1  Tujuan  
Adapun tujuan yang ingin dicapai, antara lain sebagai berikut : 
1. Untuk memunculkan inovasi baru sehingga dapat meningkatkan keunggulan 
kompetitif suatu perusahaan. 
2. Untuk mempermudah broker dalam merekap seluruh data transaksi pembelian 
saham. 
3. Membuat laporan transaksi pembelian saham yang berdasarkan layanan SMS 
yang selaras dengan strategi bisnis perusahaan. 
4. Agar pembuatan laporan transaksi pembelihan saham yang dibuat oleh broker 
perusahaan untuk ke perusahaan OJK cepat,akurat dan efektif. 
 
1.2.2  Manfaat  
Adapun manfaat penelitan yang ingin dicapai, antara lain sebagai berikut : 
1. Dapat menghasilkan laporan transaksi pembelian saham berbasis layanan sms 
sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kemampuan bertahan 
dilingkungan bisnis yang penuh persaingan. 
2. Dapat menerapkan pengembangan dengan baik pemanfaatan Sistem Informasi 
/Teknik Informasi yang selaras dengan tujuan bisnis Perusahaan. 
3. Dapat mempermudah broker dalam pembuatan laporan transaksi pembelian 
untuk ke perusahaan OJK. 
4. Dapat memudahkan broker dalam menyeleksi laporan-laporan transaksi 
pembelian yang ingin dibuat dan dikirim kan ke perusahaan OJK. 
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2. LANDASAN TEORI 
 
a. Laporan 
Laporan adalah alat komunikasi tertulis yang memuat hasil pengolahan data dan 
informasi serta memberikan kesimpulan atau rekomendasi atas fakta-fakta atau keadaan 
- keadaan yang telah diselidiki sebelumnya [5]. 
 
b. Transaksi 
Transaksi diartikan sebagai kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan paling 
tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainya) yang saling 
melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam dan 
lain-lain atas dasar suka sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum yang 
berlaku [2]. 
 
c. Visual Basic 2008 
Visual basic merupakan salah satu bahasa pemrograman yang handal dan 
banyak digunakan oleh pengembang untuk membangun berbagai macam aplikasi 
Windows. Visual basic 2008 merupakan aplikasi pemrograman yang menggunakan 
teknologi. Net Framework. Teknologi. Net Framework merupakan komponen 
windows yang terintegrasi serta mendukung pembuatan, penggunaan aplikasi, dan 
halaman web [4]. 
 
d. Pembelian 
Pembelian adalah jumlah barang yang dibeli pada suatu periode. Pembelian 
dapat dilakukan secara tunai maupun kredit, yang masing-masing akan dapat 
mendapatkan perlakuan berbeda [1]. 
 
e. Saham 
  Saham adalah surat berharga yang merupakan instrumen bukti kempemilikan 
atau penyertaan dari individu atau instusi dakan suatu perusahaan. Tapi ada juga 
mengatakan saham merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu kepemilikan saham 
perusahaan [3]. 
 
f. MySQL 
MySQL adalah sebuah database server yang juga berperan sebagai client 
sehingga sering disebutkan database client server yang pen source dengan kemapuan 
dapat berjalan dengan baik di OS (Operation System) manapun dengan plat form 
windows maupun linux. (Nugroho Bunaftit , 2011.)[6] 
 
g. Metode Iterasi 
Metodologi pengembangan sistem adalah satu set aktivitas, metode, praktek 
terbaik, siap dikirimkan, dan peralatan terotomasi yang digunakan staholder untuk 
mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan perangkat lunak.  
Metodologi yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah 
metodologi Iterasi (iteration). Dalam metodotogi ini terdapat 6 fase pengembangan 
sistem, yaitu: 
1. Survei Sistem 
- Memperoleh pemahaman mendasar mengenai aspek operasional dari sistem 
yang ada di PT.Panin Sekuritas. 
- Mengumpulkan data-data penting yang berguna untuk pengembangan desain 
sistem. 
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2. Analisis Sistem 
- Mengumpulkan dan menganalisis semua data yang digunakan sistem yang telah 
berjalan di Panin Sekuritas. 
- Menyusun semua laporan dari sistem yang telah berjalan dan  mengevaluasi 
kekurangan kekurangan pada sistem tersebut sehingga bisa diperbaiki. 
3. Desain Sistem 
- Menganalisis masalah dari pemakai agar mendapatkan pengertian yang 
mendalam  tentang kebutuhan-kebutuhan pemakai. 
- Merancang sistem, membuat usulan pemecahan masalah secara logika. 
- Penerapan yaitu memindahkan logika program yang telah dibuat dalam bahasa 
yang dipilih, menguji program, menguji data dan outputnya. 
4. Pembuatan Sistem 
- Menyempurnakan pekerjaan dari desain yang telah dibuat menjadi sebuah 
aplikasi yang dibutuhkan oleh Panin Sekuritas Sehingga berguna untuk 
kedepannya. 
5. Implementasi Sistem 
- Hasil pengujian sistem disajikan dalam bentuk slide sehingga mudah 
dimengerti. 
- Pengujian ditargetkan pada setiap proses laporan transaksi pembelian saham 
yang sesuai dengan  data yang didapat di PT.Panin Sekuritas. 
- Melakukan penginputan baru dapat direlasikan atau dipanggil pada form 
laporan pembelian yang dibutuhkan. 
6. Pemeliharaan Sistem 
- Sistem yang telah lulus diuji (test), akan digunakan oleh pengguna sistem. 
- Selama penggunaan sistem perlu adanya pemeliharaan untuk menjaga 
kelangsungan sistem. 
 
3. ANALISIS SISTEM 
 
Pada saat ini, sistem yang berjalan pada PT.Panin Sekuritas masih kurang efisien, 
karena semua pembuatan laporan pemesanan masih menggunakan cara biasa. Sehinggga 
sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi secara akurat terutama dalam 
pembuatan laporan pembelian saham. (dengan menggunakan analisis permasalahan 
PIECES) . 
 
1. Perfomances 
  Memerlukan waktu yang lama dalam memberikan informasi tentang laporan 
pembelian saham untuk ke lembaga Otoritias Jasa Keuangan(OJK). 
2. Information 
Kurang mengetahui kapan waktu pembuatan laporan pembelian saham untuk ke 
lembaga 
3. Economics 
Karena memerlukan jangka waktu untuk pembuatan laporan pembelian. Broker 
harus mengeluarkan biaya sms/telpon lebih untuk medapatkan data yang akurat dari 
investor untuk data laporannya. 
4. Control 
Kurangnya tingkat keamanan dimana sebagian data di simpan dalam excel dan 
dokumen sering terjadi kehilangan data. 
5. Efficiency 
Dalam pembuatan laporan membutuhkan waktu yang lama dan sering terjadi 
kesalahan pada saat penyediaan laporan untuk ke lembaga OJK , sehingga dalam 
pemberian informasi menjadi terlambat 
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Subsitem 
Pengguna
Tambah Pengguna
Ubah Pengguna
Hapus Pengguna
Cari Pengguna
Tambah Saham
Ubah Saham
Hapus Saham
Cari Saham
Subsistem 
Saham
Subsistem 
Investor
Tambah Investor
Ubah Investor
Cari Investor
Hapus Investor
Subsitem 
Laporan SMS
Tambah Laporan 
SMS
Hapus Laporan 
SMS
Cari Laporan SMS
Subsitem 
Laporan
Laporan Jual
Laporan Beli
Laporan 
Konfirmasi
Laporan Order List
BROKER
INVESTOR
6. Service 
Kurang maksimalnya informasi yang didapat oleh OJK dalam memperoleh 
informasi seperti laporan pembelian saham. Karena membutuhkan waktu lama, sering 
terjadi kehilangan data dan terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan. 
 
3.1 Analisis Kebutuhan 
Dalam melakukan analisis kebutuhan, penulis menggunakan Use Case. Tujuan dari 
pembuatan Use Case adalah untuk mendapatkan dan menganalisis kebutuhan menganalisis 
informasi persyaratan yang cukup untuk mempersiapkan model yang mengkomunikasikan 
apa yang diperlukan dari segi pengguna tentang bagaimana sistem akan dibangun dan di 
implementasikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 Diagram Use Case 
 
4. RANCANGAN SISTEM 
 
4.1 Prosedur Sistem yang Diusalkan 
 
4.1.1 Diagram Konteks 
Diagram konteks sistem dibuat untuk menentukan lingkup proyek awal 
sistem yang diusulkan. Diagram aliran data konteks ini hanya menunjukkan 
antarmuka utama sistem dengan lingkungannya. Berikut adalah diagram 
konteks yang diusulkan pada rancangan sistem baru yang nantinya akan 
diterapkan pada PT. Panin Sekuritas Palembang. Gambar 2 menunjukan 
diagram konteks yang diusulkan 
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BROKER
Investor
Data_Pengguna
Data_Saham
Data_Investor
Informasi_Data_investor
Informasi_Data_Saham
Informasi_Data_Pengguna
Laporan_OrderList_Saham
Laporan_Konfirmasi_investor
Laporan_Saham_jual
Laporan_Saham_beli
Data_Beli/Jual_saham
Informasi_konfirmasi_beli/Jual
Rancang Bangun Aplikasi Pembelian Saham dari Investor 
Ke PT.Panin Sekuritas berbasis SMS Gateway
 
Gambar 2 Diagram Konteks 
4.1.2 Diagram Dekomposisi 
Diagram dekomposisi yang diusulkan dapat dilihat pada gambar 3 berikut. 
Rancang Bangun Aplikasi Pembelian Saham dari Investor Ke 
PT.Panin Sekuritas berbasis SMS Gateway
1.0
Subisitem Saham
2.0 
Subsistem 
Pengguna
3.0 
Subsitem Investor
4.0
Subsistem Laporan
SMS
5.0
Subsistem Laporan
1.1
Simpan data 
saham
1.2
Ubah data 
saham
1.3 
hapus data 
saham
1.4
Cari data saham
2.1
Simpan data 
pengguna
2.2
Ubah data 
pengguna
2.3 
hapus data 
pengguna
2.4
Cari data 
pengguna
3.1
Simpan data 
investor
3.2
Ubah data 
investor
3.3 
hapus data 
investor
3.4
Cari data 
investor
4.1
Tambah 
laporan sms
4.2
Hapus laporan 
sms
4.3 
Cari laporan 
sms
5.1
Laporan saham 
beli
5.2
Laporan saham 
jual
5.3
Laporan 
konfirmasi 
investor
5.4 
Laporan 
orderlist saham
 
Gambar 3 Diagram Dekomposisi 
 
4.2  Rancangan Proses 
 
4.2.1 Model Proses Fisik 
Model proses fisik merupakan penggambaran diagram aliran data secara fisik, 
yaitu menggambarkan proses yang akan diusulkan pada Panin Sekuritas yang telah 
memasukkan implementasi teknis yaitu teknologi yang nantinya akan digunakan. 
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SahamInvestor Pengguna
inbox
No_hp
Nama_investor
Alamat
tanggal
Kode_saham (PK)
Nama_saham
Harga
Id_Pengguna
Nama_Pengguna
Password
UpdatedInDB
ReceivingDateTime
Text
SenderNumber
Coding
UDH
SMSCNumber
Class
TextDecoded
ID (PK)
RecipientID
Processed
a. Data Flow Diagram Kejadian Fisik 
Diagram kejadian fisik yang diusulkan dapat dilihat pada gambar 4 
berikut.  
 
BROKER
1.0 
Subsistem Saham
Ms.Visual Studo 
2008 + mySql
2.0 
Subsistem Pengguna
Ms.Visual Studo 
2008 + mySql
5.0
Subsistem Laporan
Ms.Visual Studo 
2008 + mySql
3.0
Subsistem Investor
Ms.Visual Studo 
2008 + mySql
4.0
Subsistem Laporan 
SMS
Ms.Visual Studo 
2008 + mySql
MySQL :Data Saham
MySQL : Data Pengguna
MySQL :Data Investor
MySQL : Inbox
MySQL :data_saham
MySQL: data_Pengguna
MySQL “data_investor
MySQL :data_Laporan_sms
Win7_GUI:
data_saham
Win7_GUI:
Informasi_data_saham
Win7_GUI:
Informasi_data_pengguna
Handphone:
Data_laporan saham
Win7_GUI:
Data_laporan_sms
Win7_GUI:
Informasi_laporan_
sms
Win7_GUI Laporan_jual
Win7_GUI : Laporan_beli
Win7_GUI: Laporan_Konfirmasi_investor
Win7_GUI : Laporan_oder_list
INVESTOR
MySQL : Informasi_laporan_jual
MySQL : Informasi_laporan_beli
MySQL : Informasi_order_list
MySQL :  Informasi_konfirmasi_investor
Win7_GUI:
Informasi_laporan_saham
Win7_GUI :
Data_pengguna
Win7_GUI:
Informasi_data_investor
Win7_GUI :
Data_investor
Win7_GUI
Kriteria_laporan
MySQL: data_Pengguna
MySQL :data_saham
MySQL :data_Laporan_sms
MySQL “data_investor
 
Gambar 4 Data Flow Diagram Kejadian Fisik 
 
b.  Entity Relationship Diagram 
Entity relationship diagram yang penulis gunakan dapat dilihat pada 
gambar 5 berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Gambar 5 Entity Relationship Diagram 
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Start
Database  Name : 
Pengguna
Input 
Username dan 
Password
Baca Tpengguna Username 
dan Password
Username dan 
Password
Form Menu Utama
End
Tampil Pesan 
Kesalahan
Y
T
c. Relasi antar Tabel 
Relasi antar tabel ini menggambarkan hubungan tabel dalam database yang 
digunakan. Relasi antar tabel yang digunakan dapat dilihat pada gambar 6 
berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6 Relasi antar Tabel 
 
4.3  Rancangan Logika Program 
 
a. Rancangan Program 
 
1. Flowchart Login 
 
Flowchart login dapat dilihat pada gambar 7 berikut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Gambar 7 Flowchart Login 
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2. Flowchart Menu Utama 
Flowchart menu utama dapat dilihat pada gambar 8 berikut. 
 
Start
Open smskudb
Masukan 
pilihan
Pengguna
Investor
Saham
Laporan SMS
Pilih Logout
Selesai
Form pengguna
Form investor
Form saham
Pilih data 
laporan sms
sms
Form laporan 
sms
Y
Form sms
Y
T
T
Y T
T
T
Y
Y
Y
T
T
Y
 
Gambar 8 Flowchart Menu Utama 
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b. Rancangan Layar 
Rancangan layar digunakan untuk memberikan kemudahan dalam penggambaran 
tampilan program yang diusulkan oleh penulis. Rancangan layar atau tampilan form 
yang digunakan adalah sebagai berikut : 
 
1. Rancangan Form Menu utama 
Rancangan form menu utama dapat dilihat pada gambar 9 berikut. 
 
Gambar 9 Rancangan Form Menu Utama 
 
2. Rancangan Form Saham 
Rancangan  form Saham dapat dilihat pada gambar 10 berikut. 
 
 
Gambar 10 Rancangan Form Saham 
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3. Rancangan Form Laporan Sms 
Rancangan form Laporan Sms dapat dilihat pada gambar 11 berikut. 
 
Gambar 11 Rancangan Form Laporan Sms 
 
5. PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
 
Berikut kesimpulan yang dapat penulis simpulkan bedasarkan pembahasan 
sebelumnya yaitu : 
1. Dengan adanya aplikasi yang diusulkan oleh penulis dapat membantu broker 
dalam pembuatan laporan saham yang dibeli/jual oleh investor sesuai yang 
diinginkan perusahaan.  
2.  Dengan adanya aplikasi yang diusulkan oleh penulis, dapat memberikan format 
penyajian laporan yang lebih ringkas dalam bentuk file dan lebih dipahami 
sehingga dapat mempercepat proses pembuatan laporan. 
 
5.2 Saran 
Adapun saran penulis berikan agar dapat membantu pengembangan sistem 
informasi tersebut, guna memperoleh hasil yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi 
kita semuanya yaitu : 
1. Rancangan bangun aplikasi pembelian berabasis sms gateway yang telah dibuat 
diharapkan dapat segera diimplementasikan sehingga dapat mempermudah 
broker dalam mengelola laporan saham. 
2. Perlu adanya backup data, pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak 
secara berkala terhadap sistem baru ini untuk menghindari terjadinya 
kehilangan atau kerusakan data. 
3. Agar sistem ini dapat lebih efektif maka disarankan agar program yang telah 
dibuat  ini dapat dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 
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